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数との相関の分析を行った。その結果，記号は hourly 型の支払い形式，改行は hourly 型と














































の上で，次の 3 点を明らかにすることを試みる。 
 発注文書において， 
  （1）使用されている記号の種類と多寡。 
  （2）記号の多寡と応募数の相関。 




















  （4）hourly型：時間単価制。EC サイトの運営など長期間のものに多い。 
  （5）fixed_price 型：固定報酬制。記事制作など作業量の決まったものに多い。 
  （6）competition 型：応募採用者のみに支払われる形式。ロゴマークの募集など。 
  （7）task 型：固定報酬制。アンケート・レビューなど短時間で終わるものに多い。 
また，これらの 4 カテゴリは，サイト上では（4）（5）がプロジェクト形式，（6）がコンペ
形式，（7）がタスク形式という 3 つの仕事形式でまとめられている。それぞれの形式の発注
件数は以下の表 1 のとおりであり，fixed_price 型と task 型が全体の 96.2%を占めている。 
 
表 1 CSDBにおける仕事形式（支払い形式）別の発注件数とその割合 
仕事形式 支払い形式 発注件数 割合 
プロジェクト形式 
hourly型（時間単価制） 787 2.72% 
fixed_price型（固定報酬制） 13897 48.09% 
コンペ形式 competition 型 322 1.11% 
タスク形式 task 型 13890 48.07% 




1を行った。形態素解析エンジンには MeCab（ver 0.996）を利用し，解析用辞書には unidic-






 解析結果に対し，件名内の各形態素には形態素 id・案件 id を，本文内の各形態素には行























示す。また，表 3 は発注文書 1 件ごとの形態素数の平均である。 
 
表 2 CSDBにおける支払い形式別の形態素数（品詞大分類） 
品詞大分類 hourly型 fixed_price 型 competition 型 task 型 全体 
改行 19311 815439 20472 478717 1333939 
感動詞 237 8929 145 3327 12638 
記号 4039 110774 11661 83346 209820 
空白 1705 88203 3200 51644 144752 
形状詞 1962 87455 2460 50304 142181 
形容詞 995 43315 1497 30289 76096 
助詞 31374 1459333 39529 1002781 2533017 
助動詞 10005 533388 13054 370627 927074 
接続詞 212 12257 395 9570 22434 
接頭辞 3142 216411 3845 110514 333912 
接尾辞 4168 154069 5171 96417 259825 
代名詞 692 28970 648 16731 47041 
動詞 17612 830531 21472 578518 1448133 
副詞 820 49007 1513 33564 84904 
補助記号 29636 1160583 37991 868297 2096507 
名詞 67027 2570670 79549 1841809 4559055 
連体詞 609 25805 670 19638 46722 












 表 3 発注文書 1 件あたりの平均形態素数（支払い形式別） 
品詞大分類 hourly型 fixed_price 型 competition 型 task 型 全体 
改行 24.54 58.68 63.58 34.46 46.16 
感動詞 0.3 0.64 0.45 0.24 0.44 
記号 5.13 7.97 36.21 6 7.26 
空白 2.17 6.35 9.94 3.72 5.01 
形状詞 2.49 6.29 7.64 3.62 4.92 
形容詞 1.26 3.12 4.65 2.18 2.63 
助詞 39.87 105.01 122.76 72.19 87.66 
助動詞 12.71 38.38 40.54 26.68 32.08 
接続詞 0.27 0.88 1.23 0.69 0.78 
接頭辞 3.99 15.57 11.94 7.96 11.56 
接尾辞 5.3 11.09 16.06 6.94 8.99 
代名詞 0.88 2.08 2.01 1.2 1.63 
動詞 22.38 59.76 66.68 41.65 50.12 
副詞 1.04 3.53 4.7 2.42 2.94 
補助記号 37.66 83.51 117.98 62.51 72.55 
名詞 85.17 184.98 247.05 132.6 157.77 
連体詞 0.77 1.86 2.08 1.41 1.62 
合計 245.93 589.71 755.5 406.49 494.12 
 
 次に，発注文書 1 件あたりの改行を含む形態素数の基本統計量を表 4 に示す。4.1 で確認
したように，作業内容に対する指示を比較的多く必要としない task 型・competition 型は，
形態素数が少ない値で分布している。また，発注後のやりとりをすることが可能なため，業
務内容を発注文の中でどこまで説明するかが発注者次第となる hourly 型・fixed_price 型で
は，形態素数のばらつきが大きいことが見て取れる。 
 
表 4 発注文書 1 件あたりの形態素数（支払い形式別） 
 hourly型 fixed_price 型 competition 型 task 型 全体 
Max. 1589 2297 1758 2220 2297 
3rd Qu. 913 807 374 571 724 
Mean 601.1 589.7 309.1 406.5 494.1 
Median 501 562 276 353 438 
1st  Qu. 296.5 319 144 191 248 
Min. 4 1 2 3 1 
SD 381.1 333.1 242.3 280.4 321.7 

















 以下の表 5 に各支払い形式において使用されていた記号とその使用頻度（上位 10 語）を
挙げる。それぞれの型に出現した全記号とその頻度については，本論文の最後に示す。まず，
使用されている記号の種類を見てみると，hourly 型においては 70 種類，fixed_price 型にお




fixed_price 型が 1,160,554，competition 型が 37,991，task 型は 868,297 であった。 
 
表 5 発注文書で使用されていた記号の種類と頻度（上位 10 語） 
 hourly型 fixed_price 型 competition 型 task 型 
 語彙素 頻度 割合 語彙素 頻度 割合 語彙素 頻度 割合 語彙素 頻度 割合 
1 、 5178 17.47% 。 209953 18.09% 。 5808 15.29% 。 164034 18.89% 
2 ・ 4825 16.28% 、 194088 16.72% 、 5774 15.20% 、 128230 14.77% 
3 。 4101 13.84% ・ 148402 12.79% ・ 4419 11.63% ・ 103096 11.87% 
4 ） 1838 6.20% ） 52860 4.55% / 3267 8.60% ※ 38618 4.45% 
5 （ 1823 6.15% （ 51431 4.43% ． 2298 6.05% ＝ 36925 4.25% 
6 / 1354 4.57% ＿ 42895 3.70% ： 1959 5.16% 【 34057 3.92% 
7 ： 1266 4.27% ！ 37845 3.26% ） 1889 4.97% 】 34042 3.92% 
8 【 1082 3.65% ： 36201 3.12% （ 1887 4.97% ） 32696 3.77% 
9 】 1082 3.65% ■ 32294 2.78% ▽ 1188 3.13% （ 31561 3.63% 
10 ～ 946 3.19% / 31673 2.73% ※ 1181 3.11% / 27378 3.15% 
#網掛け箇所は，全ての形式で 10 位以内だった記号である。 
 




































表 6 発注文書 1 件あたりの記号の数 
 hourly型 fixed_price 型 competition 型 task 型 
Max. 237 604 386 755 
3rd Qu. 158 115 63 82 
Mean 92.32 83.65 48.33 62.57 
Median 71 77 40.5 47 
1st Qu. 39 44 22 23 
Min. 1 1 1 1 
SD 64.7 52.52 38.74 56.33 
Var 4186.19 2758.66 1500.42 3172.92 
 
 図 1 と表 6 は，各仕事形式の発注文書 1 件あたりの記号の使用頻度をまとめた boxplot と
基本統計量である3。図 1 を見ると，hourly 型の分散が非常に大きく，同じ「プロジェクト
形式」であっても，支払い方法の違いにより，記号の使用量に差があることがわかる。また，
competition 型は分散が非常に小さく，平均も他の形式に比べて小さいことがわかる。「コン
ペ形式」は，デザイン系の発注が多く，発注文書 1 件あたりの平均形態素数も competition













3 boxplot の外れ値は除去して表示している（以下，全ての boxplot も同様である）。 
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図 2 発注文書 1 件あたりの長さ（改行数） 
 
表 7 発注文書 1 件あたりの長さ（改行数） 
 hourly型 fixed_price 型 competition 型 task 型 
Max. 169 324 142 187 
3rd Qu. 90 86 34 53 
Mean 60.97 59.68 27 35 
Median 51 53 24 30 
1st Qu. 28 30 22 14 
Min. 1 1 1 1 
SD 41.36 37.28 20.74 26.04 
Var 1710.88 1390.17 429.97 677.94 
 
 図 2 と表 7 は，各形式の発注文書 1 件ごとの長さ（改行数）をまとめた boxplot と基本統
計量である。前節で見た記号とは異なり，「プロジェクト形式」である hourly型と fixed_price




  （10）先月の実績をご報告下さい。 
（job_offer_id: 1507893） 
  （11）エクセルファイルの件です 
（job_offer_id: 1558011） 
 










注文書を計算したところ，hourly型 322 件中 311 件（93.48%），fixed_price 型 13897 件中 13608
件（97.92%），competition 型 787 件中 734 件（93.48%），task 型 13890 件中 12984 件（93.48%）
と全ての形式で 90%以上の割合で空白行が挿入されていた。次の図 3 は，発注文書 1 件あ
たりの空白行の数をまとめた boxplot である。記号や改行の数と比較すると，hourly型にお
いて今までの傾向とは異なり，分散が小さいことがわかる。一方で，同じ「プロジェクト形




図 3 発注文書 1 件あたりの空白行の数 
 
表 8 発注文書 1 件あたりの空白行の数 
 hourly型 fixed_price 型 competition 型 task 型 
Max. 75 225 71 99 
3rd Qu. 22 32.25 10 17 
Mean 18.91 22.82 8.101 12.23 
Median 15 16 7 10 
1st Qu. 7 9 3 4 
Min. 1 1 1 1 
SD 16.32 20.4 6.97 10.46 







調査し，各変数と応募数の相関を見た。その結果，記号は hourly型，改行は hourly型と task
型，空白行は task 型との間において，それぞれ弱い相関が認められた。 
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資料 1 hourly型の発注文書で使用されていた記号の種類と頻度 
 語彙素 頻度 割合（%） 
1 、 5178 17.47% 
2 ・ 4825 16.28% 
3 。 4101 13.84% 
4 ） 1838 6.20% 
5 （ 1823 6.15% 
6 / 1354 4.57% 
7 ： 1266 4.27% 
8 【 1082 3.65% 
9 】 1082 3.65% 
10 ～ 946 3.19% 
11 ● 882 2.98% 
12 ． 617 2.08% 
13 ※ 544 1.84% 
14 ！ 477 1.61% 
15 ■ 375 1.27% 
16 ▽ 330 1.11% 
17 「 321 1.08% 
18 」 321 1.08% 
19 ＝ 267 0.90% 
20 ▼ 264 0.89% 
21 ★ 233 0.79% 
22 ＿ 143 0.48% 
23 『 127 0.43% 
24 』 127 0.43% 
25 ∝ 114 0.38% 
26 ー 90 0.30% 
27 ？ 84 0.28% 
28 ◆ 76 0.26% 
29 ＆ 73 0.25% 
30 ＞ 73 0.25% 
31 ＜ 72 0.24% 
32 × 71 0.24% 
33 ~ 45 0.15% 
34 ○ 41 0.14% 
35 ♪ 32 0.11% 
36 ［ 31 0.10% 
37 ］ 31 0.10% 
38 … 29 0.10% 
39 っ 26 0.09% 
40 ↓ 25 0.08% 
41 ＋ 23 0.08% 
42 ☆ 19 0.06% 
43 → 15 0.05% 
44 ◇ 15 0.05% 
45 ， 14 0.05% 
46 ＊ 13 0.04% 
47 ＾ 12 0.04% 
48 ／ 11 0.04% 
49 ＃ 11 0.04% 
50 ％ 8 0.03% 
51 《 6 0.02% 
52 》 6 0.02% 
53 ◎ 6 0.02% 
54 － 5 0.02% 
55 ＠ 5 0.02% 
56 ‐ 4 0.01% 
57 ⇒ 4 0.01% 
58 ÷ 4 0.01% 
59 unk 4 0.01% 
60 ＾＾ 2 0.01% 
61 □ 2 0.01% 
62 ⑥ 2 0.01% 
63 ⑦ 2 0.01% 
64 ‥ 1 0.003% 
65 ° 1 0.003% 
66 <U+2661> 1 0.003% 
67 <U+2666> 1 0.003% 
68 ◯ 1 0.003% 
69 〇 1 0.003% 
70 〆 1 0.003% 
 
資料 2 fixed_price型の発注文書で使用されていた記号の種類と頻度 
 語彙素 頻度 割合（%） 
1 。 209953 18.09% 
2 、 194088 16.72% 
3 ・ 148402 12.79% 
4 ） 52860 4.55% 
5 （ 51431 4.43% 
6 ＿ 42895 3.70% 
7 ！ 37845 3.26% 
8 ： 36201 3.12% 
9 ■ 32294 2.78% 
10 / 31673 2.73% 
11 ※ 30002 2.59% 
12 ． 25207 2.17% 
13 【 24474 2.11% 
14 】 24469 2.11% 
15 ＝ 22090 1.90% 
16 「 20633 1.78% 
17 」 20587 1.77% 
18 ～ 15631 1.35% 
19 ♪ 11141 0.96% 
20 ☆ 8780 0.76% 
21 ー 7082 0.61% 
22 ▽ 7010 0.60% 
23 ＊ 6984 0.60% 
24 ★ 6561 0.57% 
25 ● 6544 0.56% 
26 ？ 6415 0.55% 
27 ○ 6155 0.53% 
28 ▼ 6148 0.53% 
29 ↓ 4545 0.39% 
30 ◆ 3943 0.34% 
31 ─ 3019 0.26% 
32 ＾ 2978 0.26% 
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33 ％ 2942 0.25% 
34 → 2925 0.25% 
35 × 2638 0.23% 
36 『 2481 0.21% 
37 』 2474 0.21% 
38 ＞ 2254 0.19% 
39 ~ 2228 0.19% 
40 ＜ 2101 0.18% 
41 ］ 2082 0.18% 
42 ［ 2081 0.18% 
43 ＋ 2058 0.18% 
44 ＆ 1987 0.17% 
45 … 1846 0.16% 
46 ／ 1844 0.16% 
47 ＾＾ 1525 0.13% 
48 ━ 1279 0.11% 
49 ⇒ 1266 0.11% 
50 〇 1263 0.11% 
51 ＠ 1137 0.10% 
52 ◎ 1037 0.09% 
53 ◯ 848 0.07% 
54 <U+2661> 781 0.07% 
55 ⑦ 780 0.07% 
56 □ 731 0.06% 
57 ＼ 695 0.06% 
58 ② 692 0.06% 
59 ③ 688 0.06% 
60 ， 534 0.05% 
61 unk 527 0.05% 
62 ¥ 488 0.04% 
63 《 480 0.04% 
64 》 478 0.04% 
65 ‥ 460 0.04% 
66 ― 407 0.04% 
67 ④ 328 0.03% 
68 ” 325 0.03% 
69 <U+2013> 294 0.03% 
70 ゜ 264 0.02% 
71 ↑ 253 0.02% 
72 ； 251 0.02% 
73 ⑥ 239 0.02% 
74 ‐ 236 0.02% 
75 － 232 0.02% 
76 ＃ 225 0.02% 
77 ◇ 200 0.02% 
78 <U+266B> 187 0.02% 
79 ｜ 139 0.01% 
80 △ 107 0.01% 
81 ≫ 93 0.01% 
82 ≪ 85 0.01% 
83 “ 82 0.01% 
84 <U+203C> 78 0.01% 
85 っ 70 0.01% 
86 ← 59 0.01% 
87 （＾＾） 55 0.005% 
88 <U+2669> 49 0.004% 
89 ⑧ 46 0.004% 
90 <U+2022> 40 0.003% 
91 ⑨ 28 0.002% 
92 〔 27 0.002% 
93 〕 27 0.002% 
94 ´ 27 0.002% 
95 ｀ 25 0.002% 
96 <U+266C> 25 0.002% 
97 <U+25B6> 24 0.002% 
98 〈 22 0.002% 
99 〉 22 0.002% 
100 ⑩ 22 0.002% 
101 ▲ 20 0.002% 
102 ☆彡 20 0.002% 
103 ∇ 16 0.001% 
104 <U+21E8> 16 0.001% 
105 〆 16 0.001% 
106 ｛ 14 0.001% 
107 ｝ 14 0.001% 
108 <U+25B7> 13 0.001% 
109 ＄ 13 0.001% 
110 （＾＿＾） 12 0.001% 
111 ÷ 11 0.001% 
112 <U+21E9> 11 0.001% 
113 ∀ 10 0.001% 
114 ⑤ 10 0.001% 
115 ⑪ 8 0.001% 
116 ぃ 8 0.001% 
117 〃 6 0.001% 
118 <U+25C9> 6 0.001% 
119 <U+2666> 6 0.001% 
120 ± 5 0.0004% 
121 <U+2049> 5 0.0004% 
122 <U+25E6> 5 0.0004% 
123 ⑫ 5 0.0004% 
124 ㎡ 5 0.0004% 
125 ＾＾； 4 0.0003% 
126 <U+2665> 4 0.0003% 
127 ├ 4 0.0003% 
128 〒 4 0.0003% 
129 ヽ 4 0.0003% 
130 ⑬ 4 0.0003% 
131 - 3 0.0003% 
132 （＾＾ 3 0.0003% 
133 ≦ 3 0.0003% 
134 ≧ 3 0.0003% 
135 ’ 2 0.0002% 
136 （株） 2 0.0002% 
137 ° 2 0.0002% 
138 ⇔ 2 0.0002% 
139 <U+21C4> 2 0.0002% 
140 <U+24F5> 2 0.0002% 
141 ① 2 0.0002% 
142 ぇ 2 0.0002% 
143 〝 1 0.0001% 
144 〟 1 0.0001% 
145 <U+3016> 1 0.0001% 
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146 <U+3017> 1 0.0001% 
147 <U+3018> 1 0.0001% 
148 <U+3019> 1 0.0001% 
149 <U+FF5F> 1 0.0001% 
150 <U+FF60> 1 0.0001% 
151 ＞＜ 1 0.0001% 
152 √ 1 0.0001% 
153 ┌ 1 0.0001% 
154 ♯ 1 0.0001% 
155 ｍ 1 0.0001% 
 
資料 3  competition 型の発注文書で使用されていた記号の種類と頻度
 語彙素 頻度 割合（%） 
1 。 5808 15.29% 
2 、 5774 15.20% 
3 ・ 4419 11.63% 
4 / 3267 8.60% 
5 ． 2298 6.05% 
6 ： 1959 5.16% 
7 ） 1889 4.97% 
8 （ 1887 4.97% 
9 ▽ 1188 3.13% 
10 ※ 1181 3.11% 
11 ■ 1172 3.08% 
12 「 813 2.14% 
13 」 812 2.14% 
14 【 626 1.65% 
15 】 618 1.63% 
16 ＝ 545 1.43% 
17 ％ 543 1.43% 
18 ！ 434 1.14% 
19 ～ 330 0.87% 
20 ＿ 240 0.63% 
21 × 235 0.62% 
22 ＆ 172 0.45% 
23 ？ 158 0.42% 
24 ● 103 0.27% 
25 』 101 0.27% 
26 『 100 0.26% 
27 ＋ 94 0.25% 
28 ◆ 91 0.24% 
29 ○ 84 0.22% 
30 → 81 0.21% 
31 ▼ 78 0.21% 
32 ー 77 0.20% 
33 ＃ 57 0.15% 
34 ＜ 54 0.14% 
35 ＞ 54 0.14% 
36 ★ 52 0.14% 
37 ” 50 0.13% 
38 ＊ 48 0.13% 
39 ◎ 42 0.11% 
40 ／ 37 0.10% 
41 ］ 35 0.09% 
42 ［ 32 0.08% 
43 … 29 0.08% 
44 ⇒ 24 0.06% 
45 ㎝ 23 0.06% 
46 ~ 22 0.06% 
47 〇 22 0.06% 
48 unk 20 0.05% 
49 □ 19 0.05% 
50 ¥ 16 0.04% 
51 ◇ 15 0.04% 
52 《 11 0.03% 
53 》 11 0.03% 
54 ↓ 10 0.03% 
55 “ 9 0.02% 
56 ← 9 0.02% 
57 ▲ 7 0.02% 
58 ☆ 7 0.02% 
59 ㎜ 7 0.02% 
60 ＠ 6 0.02% 
61 ＾＾ 6 0.02% 
62 ， 5 0.01% 
63 〝 5 0.01% 
64 ‐ 4 0.01% 
65 ； 4 0.01% 
66 ＾ 4 0.01% 
67 ♪ 4 0.01% 
68 ≪ 3 0.01% 
69 ≫ 3 0.01% 
70 ◯ 3 0.01% 
71 〒 3 0.01% 
72 ㎡ 3 0.01% 
73 っ 3 0.01% 
74 ㈱ 2 0.01% 
75 ｛ 2 0.01% 
76 ｝ 2 0.01% 
77 ↑ 2 0.01% 
78 <U+25B6> 2 0.01% 
79 <U+2777> 2 0.01% 
80 ④ 2 0.01% 
81 ⑥ 2 0.01% 
82 － 1 0.003% 
83 （株） 1 0.003% 
84 〈 1 0.003% 
85 〉 1 0.003% 
86 〔 1 0.003% 
87 〕 1 0.003% 
88 ＼ 1 0.003% 
89 ｀ 1 0.003% 
90 <U+203C> 1 0.003% 
91 <U+21E8> 1 0.003% 
92 <U+25B7> 1 0.003% 
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93 <U+25C9> 1 0.003% 
94 <U+2661> 1 0.003% 
95 <U+2776> 1 0.003% 
96 ≒ 1 0.003% 
97 △ 1 0.003% 
98 ☆彡 1 0.003% 
99 ⑦ 1 0.003% 
100 ⑧ 1 0.003% 
101 ⅰ 1 0.003% 
 
資料 4 task 型の発注文書で使用されていた記号の種類と頻度 
 
 語彙素 頻度 割合（%） 
1 。 164034 18.89% 
2 、 128230 14.77% 
3 ・ 103096 11.87% 
4 ※ 38618 4.45% 
5 ＝ 36925 4.25% 
6 【 34057 3.92% 
7 】 34042 3.92% 
8 ） 32696 3.77% 
9 （ 31561 3.63% 
10 / 27378 3.15% 
11 ． 24875 2.86% 
12 」 22155 2.55% 
13 「 21937 2.53% 
14 ： 21826 2.51% 
15 ■ 17737 2.04% 
16 ～ 16433 1.89% 
17 ！ 13135 1.51% 
18 ─ 12611 1.45% 
19 ？ 6501 0.75% 
20 ＊ 4717 0.54% 
21 ー 4586 0.53% 
22 ＿ 4583 0.53% 
23 ○ 4192 0.48% 
24 ％ 3768 0.43% 
25 ▽ 3762 0.43% 
26 … 3393 0.39% 
27 ★ 3245 0.37% 
28 ＞ 3124 0.36% 
29 ＜ 3088 0.36% 
30 ● 2957 0.34% 
31 ◆ 2877 0.33% 
32 ＆ 2669 0.31% 
33 ◯ 2496 0.29% 
34 『 2186 0.25% 
35 』 2183 0.25% 
36 △ 2044 0.24% 
37 ━ 1929 0.22% 
38 ▼ 1889 0.22% 
39 ☆ 1698 0.20% 
40 → 1509 0.17% 
41 〇 1471 0.17% 
42 ♪ 1455 0.17% 
43 ＾ 1358 0.16% 
44 ， 1194 0.14% 
45 ⇒ 1128 0.13% 
46 × 1106 0.13% 
47 ↓ 994 0.11% 
48 ＋ 841 0.10% 
49 ｜ 710 0.08% 
50 ］ 652 0.08% 
51 ［ 635 0.07% 
52 ” 621 0.07% 
53 ◎ 495 0.06% 
54 ~ 478 0.06% 
55 <U+2022> 403 0.05% 
56 ◇ 394 0.05% 
57 □ 257 0.03% 
58 《 249 0.03% 
59 》 249 0.03% 
60 ├ 233 0.03% 
61 ← 222 0.03% 
62 ／ 210 0.02% 
63 ↑ 205 0.02% 
64 ▲ 194 0.02% 
65 （＾＾） 192 0.02% 
66 ⑥ 168 0.02% 
67 ＾＾ 142 0.02% 
68 ＃ 117 0.01% 
69 ＠ 108 0.01% 
70 ④ 108 0.01% 
71 “ 90 0.01% 
72 unk 88 0.01% 
73 ⑦ 58 0.01% 
74 っ 53 0.01% 
75 ｀ 46 0.01% 
76 ´ 46 0.01% 
77 ≪ 42 0.01% 
78 ≫ 42 0.01% 
79 ⑧ 42 0.01% 
80 ゞ 35 0.004% 
81 ① 31 0.004% 
82 <U+2661> 28 0.003% 
83 ぇ 25 0.003% 
84 〈 24 0.003% 
85 〉 24 0.003% 
86 ⑨ 23 0.003% 
87 <U+2666> 20 0.002% 
88 ― 18 0.002% 
89 ； 15 0.002% 
90 ＼ 14 0.002% 
91 ⑩ 14 0.002% 
92 ｛ 12 0.001% 
93 ｝ 12 0.001% 
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94 ∞ 9 0.001% 
95 ② 9 0.001% 
96 <U+2665> 8 0.001% 
97 <U+3016> 8 0.001% 
98 <U+3017> 8 0.001% 
99 ⑤ 8 0.001% 
100 ∀ 7 0.001% 
101 ⑪ 7 0.001% 
102 － 6 0.001% 
103 ‐ 6 0.001% 
104 〔 6 0.001% 
105 〕 6 0.001% 
106 <U+2013> 6 0.001% 
107 <U+21E8> 6 0.001% 
108 ③ 6 0.001% 
109 <U+2669> 5 0.001% 
110 々 4 0.001% 
111 ぃ 4 0.001% 
112 ぅ 4 0.001% 
113 （・∀・） 3 0.000% 
114 <U+25B6> 3 0.0003% 
115 <U+2776> 3 0.0003% 
116 <U+2777> 3 0.0003% 
117 <U+2778> 3 0.0003% 
118 <U+2779> 3 0.0003% 
119 <U+277A> 3 0.0003% 
120 ‘ 2 0.0002% 
121 ＾＾； 2 0.0002% 
122 <U+216A> 2 0.0002% 
123 ＞＜ 2 0.0002% 
124 〆 2 0.0002% 
125 ‥ 1 0.0001% 
126 ’ 1 0.0001% 
127 ＾▽＾ 1 0.0001% 
128 ゜ 1 0.0001% 
129 ± 1 0.0001% 
130 <U+203C> 1 0.0001% 
131 ＞＜） 1 0.0001% 
132 〒 1 0.0001% 
133 ヾ 1 0.0001% 
134 ⑫ 1 0.0001% 
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